








































目的 理由 不明 計
助動詞「ない」 ２５３ １１１ ３ ３６７
形容詞「ない」 ５ ４３ ０ ４８











































































































他動詞 １２７ ５０．２％ １１ ９．９％
自動詞 ６６ ２６．１％ ２５ ２２．５％
可能動詞 １ ０．４％ ２４ ２１．６％
形容動詞 ０ ０％ ２ １．８％
助動詞
使役（サ）セル ３９ １５．４％ １ ０．９％
受身（ラ）レル １９ ７．５％ ８ ７．２％
断定ダ ０ ０％ ２ １．８％
可能（ラ）レル ０ ０％ ８ ７．２％
テ形
テシマウ １ ０．４％ ０ ０％
テイル ０ ０％ ２９ ２６．１％






同主体 １０５ ９３ １９８
異主体 ２１ ２０ ４１
省略・不明 ６ １３ １９
計： １３２ １２６ ２５８
［表７］「ないために」構文の動作主と先行動詞
他動詞 自動詞 計
同主体 ５０ １６ ６６
異主体 ９ ４ １３































目的 ２５８ ８，９１７ ２．８９％





書籍 ２４，５６０，４９６ ５．８２ １７４．９６
白書 ８，６９６，１９５ １．０３ ２３８．８４
Yahoo!知恵袋 １０，１２３，９３７ ６．０３ ８１．９８
国会会議録 ９，０７０，７１２ ４．９６ １８８．８５



















































































































This paper describes the use of the expression nai−tameni in Japanese, by using the “Balanced Cor-
pus of Contemporary Written Japanese（BCCWJ）”（the monitor version in２００８）.
The tameni clause in Japanese has a “purpose” interpretation, which is determined by the controllabil-
ity of the predicate that precedes tameni . In this sense, nai−tameni is a non−canonical expression, because
the negative nai is a sort of stative predicate, and not a controllable one.
This paper shows the variations of the nai−tameni construction in the BCCWJ, and analyzes this phe-
nomenon from the following four viewpoints :  the frequency in the BCCWJ ;  the occurrence of the
following particles ;  the properties of the preceding verbs of nai−tameni ; and  the mismatch of the
agents of the main and subordinate clauses.
On the Use of nai−tameni as a Purpose Clause
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